



















12 Π0ΝΤΗ flOUING TOTAL 
EUR 10 1980 = 100 
MOTOR SPIRIT 
GAS/DIESEL OIL 




EN ANNEE MOBILE 
ESSENCES riOTEUR 
GAS OIL ET FUEL OIL FLUIDE 
FUEL OIL RESIDUEL 
TOUS PRODUITS 
­ " · ♦ . 









ENDE DES GLEITJAHRES 
198^ 
END OF ­12 nONTH PERIOD 
1 9 8 5 
FIN DE L'ANNEE HOBILE 
ANLAGE : MINERALÖL­ UND NATURGASBILANZEN FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 1985 
KRAFTSTOFFPREISE AM 15. JUNI 1985 
IN ANNEX : PETROLEUM AND NATURAL GAS BALANCES ­ FIRST HALF YEAR 1985 
PRICE OF MOTOR FUELS ON 15 JUNE 1985 
EN ANNEXE : BILANS PETROLE ET GAZ NATUREL ­ PREMIER SEMESTRE 1985 
PRIX DES CARBURANTS AU 15 JUIN 1985 
LetzterStand D Updated Π Mise à jour 26.9.1985 9 Π 1985 
eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
L-2920 Luxembourg - Tél. 43011 - Télex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) - Tél. 2351111 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 23 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe: 
R. GOLINVAUX - Tel. 43011, App. 38 01 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 24 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with hydrocarbons, please contact: 
R. GOLINVAUX - Tel. 43011, ext. 38 01 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 25 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adresser à: 
R. GOLINVAUX - Tél. 43011, poste 38 01 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1985 
© CECA - CEE - CEEA, Bruxelles-Luxembourg, 1985 




! BELGIQUE ! 
NEDERLAND ! ! LUXEM­
! BELGIË ! BOURG 
! UNITED ! 
! ! IRELAND 
1 KINGDOM I 
1 DANMARK ! ! I ELLAS I 
! I 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 





















































































































































































29 ,2 ­3,4 ! 
GESAMTEINFUHREN TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1983 ! 
1984 ! 


































































































































































































































































































































































































































































































































































ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 












































































































































! ! ! ! 71 





















































































































































































































































































































































































































































































































ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! ! BELGIQUE ! 
¡NEDERLAND ! ! LUXEM­
! ! BELGIË ! BOURG 
I UNITED ! 
! ! IRELAND 
! KIN6D0M ! 
! ! I 
! DANMARK ! ELLAS ! 
! ! I 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































! 5550 ! 
! 2553 ! 
! 156 ! 
! 385 ! 
! 370 ! 
! 361 ! 
! 141 ! 
! 217 ! 
I 308 ! 
I 273 ! 
! 68 ! 
! 159 ! 
! 42 ! 
! 521 ! 
! 296 I 
! 155 ! 
! 135 ! 
263 
258 
































IRELAND ! ! DANHARK 
! 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 









































































































































­ · 127 ! 
­ 1 
­ ! 































































































EINFUHREN AUS VEREINIGTEN ARAB.EMIRATEN IMPORTS FROM UNITED ARAB EMIRATES IMPORT.EN PROV.DES EMIRATS ARABES UNIS 
1963 
1984 









































































































































































































































































































! ! BELGIQUE ! 
ITALIA ¡NEDERLAND ! ! LUXEM­
! ! BELGIË ! BOURG 
UNITED ! ! ! ! 
! IRELAND ! DANMARK ! ELLAS ! 
KINGDOM ! ! ! I 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 


















































































































































































































































































































































































































89 1 ! 
7Z ! 


































54,2 5 ,3 




































































































































































































































ROHOEL UND MINERALOELPRODUKTE CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET PRODUITS PETROLIERS 
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"1983 198-C 1985 













! ! IRELAND 
I 
! ! ! 
! DANMARK ! ELLAS ..! 
! ! I 
ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
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! 52 ! 













ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 

































































































































































































INLANDSLIEFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1983 ! 
1984 ! 











































































































































































































































































































































































































































































ALL PETROLEUn PRODUCTS 
INLAND DELIUERIES 
12 ΠΟΝΤΗ HOU ING TOTAL 
1980 = 100 
+++++++++++++++ 
EUR 10 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
LIURAISONS INTERIEURES 
EN ANNEE nOBILE 
++++++++++ U K 




1 9 8 3 
ENDE DES GLEITJAHRES 
198¿; 
END OF 1 2 ΠΟΝΤΗ P E R I O D 
1 9 8 5 
F I N DE L 'A NNE E n O B I L E 
ALLE MNERALOELPRODUKTE 
INLANDSLIEFERUNGEN 
i n GLEITJAHR 
+++++t+++++++++ NL +++ +++ ♦♦+ 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
INLAND DELIUERIES 
12 ΠΟΝΤΗ nou ING TOTAL 
1980 = 100 
IRL 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
LIURAISONS INTERIEURES 
EN ANNEE nOBILE 
· + + + + + ­ DK • GR 
EUR 10 
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1 9 8 4 
END OF 12 ΠΟΝΤΗ PERIOD 
1985 




! ! BELGIQUE 
ITALIA ¡NEDERLAND ! 








! ! I 
I DANMARK I ELLAS ..I 
! ! I 
ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 































































































































­ I ­ ! ­ ! ­ ! 










































































































17 ! ­ ! 
18 ! 
18 ! 



























































































































































































































































































































































44 ! ­ ! 














ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
EINFUHREN AUS UDSSR IMPORTS FROM USSR IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'URSS 
1983 ! 
1984 ! 
















































































































































































































5,6 ­19,4 576,2 ! 107,6 ! 









































































































































































































































































































































































































































































































































ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 





























































































































































































■ 166 ! 
104 ! 
INLANDSLIEFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1983 ! 
1984 ! 





































































































































































































































































































































































































































































ALL PETROLEUM PRODUCTS 
INLAND DELIUERIES 
12 ΠΟΝΤΗ nOUING TOTAL 
1980 = 100 
ρ +++++++++++++++ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
LIURAISONS INTERIEURES 
EN ANNEE nOBILE 







ENDE DES GLEITJAHRES 
1 9 8 4 
END OF 12 ΠΟΝΤΗ PERIOD 
1 9 8 5 




N L *** ♦**· *** Β 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
INLAND DELIUERIES 
12 ΠΟΝΤΗ nOUING TOTAL 
1980 = 100 
IRL 
EUR 10 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
LIURAISONS INTERIEURES 
EN ANNEE nOBILE 
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J I I I L 
_ GO Ì 
1 9 8 3 1 9 8 ^ 1 9 8 5 





FRANCE ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE ! 
! BELGIË ! LUXEM BOURG 
UNITED ! ! ! 
! IRELAND ! DANMARK ! 
KINGDOM ! ! ! 
ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 





































































































































































































" 122 ! 
: j 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B . R . 
D E U T S C H ­
LAND 
FRANCE I T A L I A NEDERLAND 
B E L G I Q U E 
B E L G I Ë 
L U X E M ­
BOURG 
U N I T E D 
KINGDOM 
I R E L A N D DANMARK 
NATURGAS 
TJ ( H O ) 
FOERDERUNG 
1 9 8 3 ! 
1 9 8 4 ! 















8 4 J A N ­ J U N ! 
85 J A N ­ J U N ! 
1 9 8 5 / 6 4 X ! 
5 5 7 1 6 9 0 
5 5 4 4 5 5 2 
4 0 3 0 9 6 
2 9 4 5 9 3 
2 7 3 6 5 9 
2 7 7 5 1 7 
3 3 8 4 0 8 
4 1 7 3 5 6 
5 0 9 1 8 4 
5 8 8 2 8 1 
8 1 1 3 5 1 
6 7 8 2 1 8 
6 5 5 3 1 2 
5 2 1 7 1 4 
4 7 4 1 8 8 
4 2 3 3 2 9 
3 1 4 0 1 4 7 
3 5 6 4 1 1 2 
1 3 , 5 
6 3 4 7 8 3 
5 8 7 1 4 6 
5 2 4 7 2 
2 5 9 5 5 
3 4 1 8 4 
3 2 9 1 8 
4 0 2 3 3 
5 1 2 7 6 
6 4 0 7 8 
6 9 6 3 5 
7 6 3 1 7 
6 2 3 9 0 
5 1 9 0 9 
4 1 5 3 5 
3 4 7 4 7 
3 1 2 3 0 
2 9 4 6 2 2 
2 9 8 1 2 8 
1 , 1 
2 5 9 7 4 7 
2 4 8 7 0 1 
2 2 2 1 6 
1 2 6 4 0 
1 9 8 4 0 
2 2 2 6 2 
1 7 1 6 8 
2 0 0 3 0 
2 1 9 6 4 
2 2 0 0 6 
2 0 9 7 4 
1 7 9 9 3 
1 8 0 7 9 
1 9 1 4 8 
1 8 7 8 1 
1 8 0 3 2 
1 2 5 4 3 1 
1 1 3 0 0 7 
­ 9 , 9 
4 9 2 5 9 9 ! 
5 2 9 9 8 3 ! 
4 3 7 4 1 ! 
4 3 1 2 8 ! 
3 9 4 8 9 ! 
4 0 1 0 2 ! 
4 2 6 3 0 ! 
4 0 6 7 6 ! 
4 2 2 4 7 ! 
4 0 6 7 7 ! 
4 5 3 4 9 ! 
4 0 4 8 5 ! 
4 5 9 2 4 ! 
4 4 2 0 0 ! 
4 6 1 1 5 ! 
4 4 8 5 1 ! 
2 8 4 1 6 2 ! 
2 6 6 9 2 4 ! 
­ 6 , 1 ! 
NATURAL GAS 
TJ ( G C V ) 
PRODUCTION 
2 5 7 4 2 9 8 
2 5 8 6 2 9 7 
1 7 6 8 3 5 
1 4 3 4 5 8 
1 1 1 5 5 9 
1 1 7 7 1 4 
1 4 7 3 2 7 
1 7 9 4 7 3 
2 2 0 7 2 6 
2 6 6 8 0 0 
4 2 9 9 1 8 
3 5 5 5 6 9 
3 3 4 5 0 2 
2 1 8 8 6 3 
1 7 5 9 9 1 
1 3 8 0 0 7 
1 5 4 2 6 9 8 
1 6 5 2 8 5 0 






7 2 1 
1 6 6 1 
1 0 3 
1 1 8 
1 0 7 
9 4 
1 3 6 
2 6 6 
1 8 0 
1 8 1 
1 7 4 
1 9 8 
2 2 9 
2 1 5 
1 7 8 
1 7 1 
6 9 7 
1 1 6 5 
6 7 , 1 
! 1 5 2 3 7 1 8 
! 1 4 8 9 5 2 9 
! 9 9 6 6 5 
! 6 1 5 9 0 
! 6 0 9 5 5 
! 5 7 6 2 5 
! 8 3 0 2 1 
! 1 1 7 0 9 4 
! 1 4 9 0 4 0 
! 1 7 7 2 1 7 
! 2 2 5 6 3 7 
! 1 8 9 5 5 3 
! 1 9 1 7 1 6 
! 1 8 6 7 8 3 
! 1 8 7 9 6 4 
! 1 8 1 5 2 2 
! 8 4 4 5 7 7 
! 1 1 6 3 3 7 5 
8 2 6 0 9 
8 7 7 9 3 
7 7 4 3 
7 4 3 6 
6 8 1 9 
6 3 1 0 
6 1 6 1 
6 6 7 0 
7 7 3 1 
8 1 6 2 
8 0 5 8 
7 4 8 7 
8 8 3 7 
7 7 9 5 
7 8 3 5 
7 0 2 5 
7 6 8 8 
4 5 9 4 0 
4 7 0 3 7 
GAZ NATUREL 
T J I P C S ) 
P R O D U C T I O N 
3 2 1 5 
3 4 8 0 
­­3 8 5 
1 7 1 
1 4 1 1 
1 7 1 0 
2 9 5 0 
3 3 3 5 
4 4 0 3 
4 2 7 5 
3 8 4 8 
2 9 0 7 
2 3 0 9 
2 Z 2 3 
3 2 1 
2 6 8 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
1 6 1 
2 6 8 
2 6 8 
3 2 1 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 8 
2 , 4 
1820 
1661 
" 8 , 7 
BEZUEGE AUS DEN N I E D E R L A N D E N S U P P L I E S FROM NETHERLANDS R E C E P T I O N S EN P R O V . DES PAYS BAS 
1 9 6 3 
1 9 8 4 












M A I 
JUN 
JUL 
1 2 8 4 6 3 0 
1 2 0 8 4 7 9 
8 0 1 7 3 
6 6 4 5 8 
4 4 7 7 9 
4 5 6 0 5 
6 2 1 9 8 
7 6 3 7 8 
9 1 0 9 4 
1 1 2 3 0 5 
2 0 8 7 9 0 
1 7 6 4 1 2 
1 7 0 6 6 9 
1 0 5 8 4 7 
8 6 3 4 7 
5 8 7 9 7 
6 3 2 3 1 6 
5 6 7 5 1 0 
3 1 1 1 5 
2 9 6 0 5 
1 7 9 7 2 
1 8 5 3 4 
2 1 2 2 9 
2 7 4 1 2 
4 2 8 9 2 
5 4 8 5 7 
1 1 0 2 5 4 
9 1 6 9 6 
8 6 1 8 2 
4 7 0 4 9 
3 4 3 9 5 
2 8 4 7 3 
2 6 3 3 6 2 
2 5 9 8 6 8 
2 1 7 1 2 
1 5 2 5 3 
1 1 9 7 4 
1 0 1 3 0 
1 3 6 4 4 
2 0 5 5 2 
1 4 3 0 6 
1 6 9 6 7 
4 2 8 4 7 
3 8 5 9 6 
3 8 1 9 9 
2 6 2 6 5 
2 8 3 8 4 
1 3 8 2 2 
1 7 6 6 1 0 
1 7 5 5 3 6 
1 2 9 0 8 
1 2 2 9 5 
5 9 7 5 
7 6 6 0 
1 3 6 3 5 
1 3 0 6 1 
1 7 0 0 6 
1 9 1 5 1 
2 2 4 4 5 
1 9 8 7 9 
2 2 5 9 8 
1 8 6 9 1 
1 3 5 2 1 


































E I N F U H R E N AUS D R I T T E N LAENDERN IMPORTS FROM T H I R D ­ P A R T Y C O U N T R I E S I M P O R T A T I O N S EN P R O V . DES PAYS T I E R S 
1 9 8 3 ! 
1 9 8 4 ! 















8 4 J A N ­ J U N ! 
8 5 J A N ­ J U N ! 
1 9 8 5 / 8 4 X ! 
2 3 2 9 4 8 9 
2 6 9 3 6 3 2 
2 3 1 9 6 3 
2 1 2 4 6 8 
1 9 6 8 6 0 
1 6 6 6 4 0 
1 7 7 6 9 1 
2 2 7 6 9 6 
2 3 6 0 9 6 
2 5 1 8 8 7 
2 5 3 2 2 8 
2 3 7 3 6 1 
2 5 6 5 1 3 
2 3 1 9 3 5 
2 3 4 8 4 5 
2 1 0 3 3 8 
1 4 3 6 7 6 2 
1 4 2 4 2 2 0 
" 0 , 9 
6 6 3 2 4 5 
7 4 9 6 0 4 
5 2 2 0 0 
6 4 9 2 9 
5 8 2 7 4 
4 7 9 7 0 
5 9 6 6 0 
6 3 3 9 4 
6 1 7 4 2 
5 9 6 4 9 
6 6 6 7 2 
5 6 4 6 5 
6 4 6 8 1 
5 9 3 6 4 
6 0 5 2 4 
4 9 7 2 4 
3 9 8 9 1 5 
3 5 9 4 3 0 
­ 9 , 9 
5 9 4 5 6 0 
5 9 7 0 2 3 
5 9 7 7 2 
5 1 0 2 0 
4 5 6 7 0 
4 2 6 5 1 
3 3 2 7 9 
5 0 9 4 0 
4 9 0 3 2 
5 3 4 8 1 
5 2 3 5 5 
5 7 2 6 2 
5 6 1 4 0 
6 0 9 3 7 
6 1 6 8 2 
6 2 1 5 0 
3 2 1 9 7 0 
3 5 0 5 2 6 
3 7 6 7 0 2 
5 4 4 3 3 8 
4 9 4 8 5 
3 9 8 3 5 
4 3 8 5 5 
3 3 1 3 2 
3 7 0 6 6 
4 2 9 7 5 
5 1 5 9 2 
5 7 1 8 5 
5 9 4 4 4 
5 2 1 6 7 
5 2 3 9 7 
4 0 9 8 4 
4 2 8 2 2 
3 7 7 6 6 
2 7 8 5 3 3 
2 8 5 5 8 0 





































4 4 8 1 9 1 
5 2 7 9 0 4 
4 2 8 8 7 
3 3 8 7 4 
2 6 1 9 5 
2 7 8 4 4 
3 0 2 1 0 
4 3 5 9 5 
5 1 2 9 2 
5 5 3 4 4 
5 3 6 5 0 
5 2 9 2 0 
6 4 6 7 8 
4 8 7 6 6 
4 3 4 5 7 
3 7 2 5 0 
2 9 3 4 2 4 ! 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
12 ΠΟΝΤΗ nOUING TOTAL 
1980 = 100 
GAZ NATUREL 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
EN ANNEE nOBILE 
♦♦ ♦♦ ♦♦ *♦ *♦ UK 
EUR 1 0 




1 9 8 3 
ENDE DES CLEITJAHRES 
1984 
END OF 12 ΠΟΝΤΗ PERIOD 
1 9 8 5 




i n GLEITJAHR 
NL 
NATURAL GAS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
12 ΠΟΝΤΗ 
1980 






CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 








Ί ^ » * * * - " * * * 
60 _ Í J I L _ l L ♦♦♦ * * . . · , ,♦♦ . . . . * * * * * ' Ι ι ! Ι ι ι j ι Ι ι ' 
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ι ! 27005 
) ! 96683 


















































































































































































































BRUTTOINLANDSVERBRAUCH GROSS INLAND CONSUMPTION CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1983 ! 
1984 ! 















































































































































































































































! ! IRELAND 
! 
! ! DANMARK 
; 
ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
12 ΠΟΝΤΗ HOUING TOTAL 
1980 = 100 
GAZ NATUREL 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
EN ANNEE nOBILE 






1 9 8 3 
ENDE DES CLEITJAHRES 
1984 
END OF 1 3 ΠΟΝΤΗ P E R I O D 
1 9 8 5 
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EINFUHREN AUS NORMEGEN IMPORTS FROM NORWAY IMPORTATIONS EN PROV.DE NORVEGE 
1983 
1984 
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B RUTTOINLANDSVERBRAUCH GROSS INLAND CONSUMPTION CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1963 ! 
1984 ! 





































































































































































































































ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN V I E R T E L - UND HALBJAHRESBILANZEN 
1. Die Viertel— und Halbjahresbilanzen für Rohöl und Feedstocks sowie für Mineralölerzeugnisse gehen von den Monatsdaten aus. Sie haben nur vorläufigen Charak-
ter und müssen nach Vorliegen der endgültigen Zahl ausgetauscht werden. 
Die Zeile "andere Eingänge" umfaßt Erzeugnisse, die nicht vom Rohöl abstammen sowie Naturgaskondensate, Erzeugnisse aus der Kohledestillation,.... 
"Einfuhrüberträge" betreffen eingeführte Mineralölerzeugnisse, die in der Raffinerie wiedereingesetzt werden. 
2. Für die Rohöl— und Feedstockbilanz gilt folgende Formel : 
(a) Verfügbarkeiten = Förderung* Einfuhren + übertragene Einfuhren + sonstige Eingänge — Ausfuhren^ Bestandsveränderungen 
(b) Verfügbarkeiten — Rohöldurchsatz = Statistische Differenzen 
(c) Netto—Rohöleinfuhren = Einfuhren — Rohöl — und Feedstockausfuhren. 
3. Für die Bilanz der Mineralölerzeugnisse gilt folgende Formel : 
(a) Verfügbarkeiten = Primärerzeugung + Brutto — Raffinerieerzeugung + Erzeugung außerhalb der Raffinerien — Raffinierieeigenverbrauch + Einfuhren — 
übertragene Einfuhren — Ausfuhren — Bunker_+ Bestandsveränderungen 
(c) Verfügbarkeiten — Inlandslieferungen = Statistische Differenzen. 
NOTE ON QUARTERLY AND HALF YEARS PETROLEUM BALANCES 
1. The quarterly and half yearly balance sheets of crude oil and feedstocks and of all petroleum products are compiled from monthly data. The latter data is p rov i -
sional and is gradually replaced by final data as it arrives. 
"Other inputs" refers to products of origin other than crude oil or natural gas condensates, such as : products resulting from the distillation of coal... 
"Imports transferred" refers to imported products which are retreated in refineries. 
2. Crude oil and feedstocks balance — the following formulas apply : 
(a) Availabilities = production + imports + imports transferred + other inputs — exports + stock change 
(b) Availabilities — crude oil throughput = statistical difference 
(c) Net imports of crude oil = imports — exports of crude oil and feedstocks only. 
3. Balance sheet of petroleum products — the following formulas apply : 
(a) Availabilities = primary production + refinery gross production + out of refinery production — refinery own consumption + imports — imports transferred — 
exports — bunkers + stock change 
(b) Availabilities — inland deliveries = statistical difference. 
NOTE SUR LES BILANS TRIMESTRIELS ET SEMESTRIELS 
1 . Les bilans trimestriels et semestriels "de pétrole brut et de feedstocks" et de "tous les produits pétroliers" sont construits à partir de données mensuelles. Ces 
dernières sont toujours de nature provisoire et sont remplacées par les chiffres définitifs au fur et à mesure de leur disponibilité. 
La rubrique "autres entrées" comprend les produits d'origine autre que le pétrole brut et les condensata de gaz naturel produits provenant de la distillation du 
charbon 
"Les importations transférées" couvrent les produits importés devant être retraités en raffinerie. 
2. Bilan pétrole brut et feedstocks — Les formules suivantes s'appliquent : 
(a) Disponibilités = production + importations + importations transférées + autres entrées — exportations + variations des stocks 
(b) Disponibilités — pétrole brut traité = écart statistique 
(c) Importations nettes de pétrole brut = importations — exportations de pétrole brut et feedstocks 
3. Bilan produits pétroliers — Les formules suivantes s'appliquent : 
(a) Disponibilités = production primaire + production brute des raffineries + production hors raffineries — autoconsommation des raffineries + importations 
-iimportations transférées — exportations — soutes +. variations des stocks. 
(b) Disponibilités — livraisons = écart statistique. 
28 
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VARIATIONS DES STOCKS 
DISPONIBILITES 
PETROLE BRUT TRAITE 
ECART STATISTIQUE 
IMPORT. NETTES DE PETR BRUTE 
STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 
































































































VARIATIONS DES STOCKS 
DISPONIBILITES 
PETROLE BRUT TRAITE 
ECART STATISTIQUE 
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CRUDE OIL THROUGHPUT 
STATISTICAL DIFFERENCE 
NET IMPORTS OF CRUDE OIL 
OPENING STOCK LEVEL 
















































































































VARIATIONS DES STOCKS 
DISPONIBILITES 








































IMPORT. NETTES DE PETR BRUTE 
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UNITED KINGDOM Q 1 










CRUDE OIL THROUGHPUT 
STATISTICAL DIFFERENCE 
NET IMPORTS OF CRUDE OIL 
OPENING STOCK LEVEL 

















































































































CRUDE OIL THROUGHPUT 
STATISTICAL DIFFERENCE 
NET IMPORTS OF CRUDE OIL 
OPENING STOCK LEVEL 














































































































































































































































NET IMPORTS OF CRUDE OIL 
OPENING STOCK LEVEL 

























VARIATIONS DES STOCKS 
DISPONIBILITES 
PETROLE BRUT TRAITE 
ECART STATISTIQUE 
IMPORT. NETTES DE PETR BRUTE 
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BALANCE SHEET OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 TONNES 
Q 1 Q 2 
PRIMAERERZEUGUNG 
BRUTTO_RAFFINERIEERZEUGUNG 































































































































PROO. BRUTE DES RAFFINERIES 
PRODUCTION HORS RAFFINERIES 









STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 
























































































































PROD. BRUTE DES RAFFINERIES 
PRODUCTION HORS RAFFINERIES 









STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 
STOCKS EN FIN DE PERIODE 
NEDERLAND 
PRIMARY PRODUCTION 
REFINERY GROSS PRODUCTION 
OUT OF REFINERY PRODUCTION 









OPENING STOCK LEVEL 





















































































































































































































PROD. BRUTE DES RAFFINERIES 
PRODUCTION HORS RAFFINERIES 









STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 
STOCKS EN FIN DE PERIODE 
LUXEMBOURG 
BALANCE SHEET OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 TONNES 
Q 1 Q 2 























































































































































































UNITED KINGDOM Q 1 Q 2 
PRIMARY PRODUCTION 
REFINERY GROSS PRODUCTION 
OUT OF REFINERY PRODUCTION 









OPENING STOCK LEVEL 
CLOSING STOCK LEVEL 
PRIMARY PRODUCTION 
REFINERY GROSS PRODUCTION 
OUT OF REFINERY PRODUCTION 
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BALANCE SHEET OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 TONNES 
Q 1 Q 2 


































































































REFINERY GROSS PRODUCTION 
OUT OF REFINERY PRODUCTION 
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EUR10 Q 1 
PRODUCTION PRIMAIRE 
PROD. BRUTE DES RAFFINERIES 
PRODUCTION HORS RAFFINERIES 









STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 




























































































































ANLAGE ANNEX ANNEXE 
NATURGAS 
Vorläufige Bilanz I.Halbjahr 1985 
NATURAL GAS 
Provisional balance sheet 1st half year 1985 
GAZ NATUREL 
Bilan provisoire 1er semestre 1985 
1 000 Terajoules (Ho) 1000Terajoule(GCV) 1 000 Terajoules (PCS) 
1. Primary production S1 I984 
Si 1985 
2. Supplies from EUR 10 S1 I984 
s i 1985 
3. Imports from th i r d ­ S1 1984 
party countries S1 1985 
of which ¡Norway S1 1984 
s i 1985 
USSR S1 1984 
s i 1985 
Algeria S1 1984 
s i 1985 
Libya S1 I984 
s i 1985 
Other S1 1984 
countries S1 1985 
4. RESOURCES S1 1984 
, 1 + 2 + 3) S1 1985 
5. Stock change (· ) S1 I984 
S1 1985 
6. Deliveries to EUR 10 S1 I984 
Exports to third­party S1 1985 
countries 
7. GROSS INLAND S1 I984 
CONSUMPTION S1 I985 


































































































































































































































31 1984 1. Production primaire 
si 1985 
S! 1984 2. Réception en prov. EUR 10 
s i 1985 
S1 1984 3. Importations en prov. des 
S1 1985 paystiers 
S1 1984 soit : Norvège 
s i 1985 
S1 1984 URSS 
s i 1985 
S1 1984 Algérie 
s i 1985 
S1 1984 Libye 
s i 1985 
S1 1984 Autres pays 
s i 1985 
S1 19844. RESSOURCES 
S11985 ( 1 + 2 + 3) 
SI 19845. Variations des stocks (* ) 
s i 1985 
S1 19846. Livraisons à EUR 10 
S1 1985 Exportations vers les pays 
tiers 
1,8 S1 19847. CONSOMMATION 
1,7 S1 1985 INTERIEURE BRUTE 
­ 5,6 % 1985/84 d + 2 + 3_+ 5 ­ 6) 
ω 
CO 
(*) (+) Decrease of stocks; (—) increase of stocks 
S = half year 
(*) (+) Reprises aux stocks; (­) mises aux stocks 





in nationaler Währung/100 I 
PRICE OF MOTOR FUELS 
in national currencies/100 I 
PRIX DES CARBURANTS 
en monnaie nationale/100 I 
1 1 1 1 1 1 1 
Italia j Nederland j Belgique ¡Luxembourg j United j Ireland | Danmark | Ellas 













LFR UKL IRL DKR DR 
TANKSTELLENPREISE 
NORMALBENZIN 
PRICE AT THE PUMP 
2 STAR (Regular) 
PRIX A LA POMPE 
ESSENCE NORMALE 
15 JUN 1983 
15 JAN 1984 
15 JUN 1984 
15 JAN 1985 
15 JUN 1985 
SUPERBENZIN 
15 JUN 1983 
15 JAN 1984 
15 JUN 1984 
15 JAN 1985 







































































































DIESELKRAFTSTOFF DERV GASOIL ROUTIER 
16 JUN 1983 
15 JAN 1984 
15 JUN 1984 
15 JAN 1985 
15 JUN 1985 
STEUERN 
NORMALBENZIN 
15 JUN 1983 
15 JAN 1984 
15 JUN 1984 
15 JAN 1985 
15 JUN 1985 
SUPERBENZIN 
15 JUN 1983 
15 JAN 1984 
15 JUN 1984 
15 JAN 1985 














































































































































































DIESELKRAFTSTOFF DERV GASOIL ROUTIER 
15 JUN 1983 
15 JAN 1984 
15JUN 1984 
15 JAN 1985 
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2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
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Prix publics au Luxembourg (TVA exclue) 
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Einzelpreis Φ Single copy · Prix par numéro 
Abonnement · Subscription 
Kohle + Kohlenwasserstoffe + Elektrizität 
Coal + Hydrocarbons + Electrical energy 
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